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PANZERNASHORNGEBURT IM ZOO BASEL
 
Im  Zoo  Basel  ist  am  23.  Juli  das  32.  Panzernashorn  in  der
Zuchtgeschichte des Zoos geboren worden. ‚Henna’, das siebte Kalb der
erfahrenen  Mutter  ‚Ellora  (28),  macht  bereits  Spaziergänge  auf  der
Aussenanlage.  Im  Freileben  sind  Panzernashörner  bedroht.  Der  Zoo
setzt sich deshalb vor Ort für ihren Schutz ein und unterstützt mit einem
Teil des Erlöses aus Eintritten ein Projekt in Indien.
» Videos von der Geburt
» Zu den ZOO BASEL News
 
DOPPELTER NACHWUCHS BEI DEN KÖNIGSPINGUINEN IM ZOO BASEL
 
Am  7.  Juli  und  am  1.  August  sind  im  Zoo  Basel  zwei  Pinguinküken
geschlüpft.  Während  das  sichtlich  gut  genährte  Ältere  im  braunen
Daunenkleid nach Futter bettelt, wagt das Jüngere nur ab und zu einen
schüchternen Blick unter der sicheren Bauchfalte der Eltern hervor.
» Zu den ZOO BASEL News
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Dass  auf  der  Aussenanlage  leckere  Mahlzeiten  locken,  musste  das
Stachelschweinjunge im Zoo Basel erst lernen. Nachgeholfen haben die
Tierpflegerinnen und Tierpfleger mit einem ,Klickertraining’. Nun braucht
es  nur  noch  ein  paar  Klicks  und  das  dreieinhalb  Monate  alte  Junge
spaziert mit seiner Familie ins Freie.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ERSTER SELTENER NACHWUCHS BEI DEN SPALTENSCHILDKRÖTEN IM ZOO BASEL
 
Sie ist nur so gross wie ein Fünffrankenstück, doch die Freude im Zoo
Basel war riesig, als am 23. Juli die kleine Spaltenschildkröte schlüpfte.
Spaltenschildkröten legen nur ein einzelnes Ei aufs Mal und haben in
Zoos  kaum  Nachwuchs.  Im  Zoo  Basel  ist  die  Zucht  nun  erstmals
gelungen.  In  der  Natur  sind  die  eigentümlichen  Schildkröten  mit  dem
flachen und weichen Panzer gefährdet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NACHWUCHSREKORD BEI DEN ROSA-FLAMINGOS IM ZOO BASEL
 
Mit  30  Rosa-Flamingoküken  verzeichnet  der  Zoo  Basel  einen  neuen
Rekord in der 52 jährigen Zuchtgeschichte. Im Zoo Basel wird seit 1958
Flamingoforschung  betrieben,  er  gilt  deshalb  heute  international  als
Kompetenzzentrum für die wunderschönen Vögel.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FLEDERMÄUSE IM ZOO BASEL
 
Dienstag, 7. September 2010, 19.30 Uhr 
Eine Führung zum Jahr der Biodiversität 2010 mit Jürgen Gebhard. Bei
sehr  schlechtem  Wetter  wird  die  Veranstaltung  auf  Dienstag,  den  14.
September  verschoben.  Ob  die  Veranstaltung  durchgeführt  wird,
erfahren Sie gleichentags ab 10 Uhr unter +41 61 295 35 35. Treffpunkt
Haupteingang.
(Foto Jürgen Gebhard)
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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